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ABSTRAK 
 
ANITA SARI. Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Efikasi Diri Pada 
Siswa Kelas X Akuntansi di SMK Bina Pangudi Luhur Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid tentang 
hubungan antara dukungan sosial dengan efikasi diri siswa kelas X Akuntansi 
SMK Bina Pangudi Luhur Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 
2014 sampai dengan Januari 2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
SMK Bina Pangudi Luhur Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X Akuntansi yang berjumlah 63 siswa. Jumlah sampel yang 
dijadikan penelitian adalah 55 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
yaitu teknik acak sederhana. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
berbentuk kuesioner berjumlah 30 butir untuk variabel dukungan sosial dan 35 
butir untuk variabel efikasi diri. Dari uji persyaratan analisis yang dilakukan, data 
dinyatakan berdistribusi normal dan linier dengan persamaan regresi Ŷ = 50,62 + 
0,730X. Data dinyatakan normal karena hasil dari Lhitung < Ltabel dengan jumlah 
Lhitung sebesar 0,0504 dan Ltabel dengan taraf signifikan 5% serta n = 55 orang 
maka 0,119. Berdasarkan uji linieritas regresi, didapatkan hasil data berbentuk 
linier yaitu hasil fhitung < ftabel dengan hasil perhitungan fhitung sejumlah 0,86 dan 
ftabel sebesar 2,00. Berdasarkan uji hipotesis, untuk uji keberartian regresi 
didapatkan hasil data bahwa regresi diperoleh memiliki keberartian atau signifikan 
yaitu hasil perhitungan didapatkan bahwa Fhitung > Ftabel dengan Fhitung sebesar 
27,94 dan Ftabel sebesar 4,03. Uji koefisien korelasi didapatkan dari hasil 
perhitungan bahwa rxy sebesar 0,587 yang artinya bahwa terdapat hubungan yang 
cukup kuat antara dukungan sosial dengan efikasi diri siswa. Berdasarkan uji 
keberartian koefisien korelasi (Uji-t) didapatkan hasil bahwa thitung sebesar 5,28 
dengan ttabel pada n-2 (55-2) = 1,68. Hal ini berarti terdapat hubungan yang 
signifikan di antara kedua variabel karena hasil thitung > ttabel. Berdasarkan 
perhitungan koefisien determinasi untuk kedua variabel menghasilkan 0,3450 
yang berarti bahwa sebesar 34,50% dukungan sosial dapat mempengaruhi efikasi 
diri siswa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 
dalam penelitian ini.  
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ABSTRACT 
 
ANITA SARI. Correlation Between Social Support with Self Efficacy on 
Student Accounting Class X at Bina Pangudi Luhur Vocational High School 
Jakarta. Skripsi, Jakarta: Accounting Education Concentration, Program Study 
Education of Economics, Economics and Administration Program, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta 2015. 
  
This research was aimed to obtain valid and reliable data about the relationship 
between social support and self efficacy on 10
th
 Grade Accounting Class at Bina 
Pangudi Luhur Jakarta Vocational High School. This research was conducted by 
survey method with correlational approach. This research was conducted on 
December 2014 to January 2015. The population in this research were all 
students at Bina Pangudi Luhur Jakarta Vocational High School. Affordable 
population in this research were the students on 10
th
 Grade Accounting Class, 
amount to 63 students. Total of samples used were 55 students research. Sampling 
technique used proportional random sampling. The instrument used in this study 
form of a questionnaire with 30 statements to variable of social support and 35 
statements to variabel of self efficacy. Based on test requirements analysis, the 
data is normally distributed by linier regretion equation Ŷ = 50,62 + 0,730X. 
Data were expressed normally as a result of Lcount < Ltable with the number of 
Lcount is 0,0504  and Ltable with a significant level of 5 % and n = 55 is 0,119. 
Based on the regression linearity test , the data showed that the results of the 
linear from of Fcount < Ftable with the results of the calculation of Fcount of 0,86 and 
Ftabel 2,00. Based on hypothesis testing, regression to test the significance of the 
data showed that regression has significance or significant that the calculation 
results showed that the Fcount > Ftable with Fcount is 27,94 and Ftable is 4,03. 
Correlation coefficient test results obtained from the calculations that rxy is 0,587, 
which means that there is a strong relationship between parenting style with 
achievement motivation. Based on the correlation coefficient significance test 
showed that tcount is 5,28 and ttable on n–2 = (55-2) = 1,68. This means that there is 
a significant relationship between the two variables as the result of tcount > ttable. 
Based on the calculation of the coefficient of determination for both variables 
produce 0,3450 which means that 34.50% social support can affect self efficacy 
while the remaining is influenced by other variables that are not described in this 
research.  
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